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Penelitian yang berjudul â€œEvaluasi Kemampuan Lari Sprint pada Siswa SMP
Negeri 5 Takengon Tahun 2015â€•. Dari hasil observasi peneliti di SMP Negeri 5
Takengon diperoleh bahwa siswa di SMP Negeri 5 Takengon memiliki tingkat
kemampuan lari yang berbeda-beda diantara siswa. Ini mengangkat masalah
bagaimanakah tingkat kemampuan lari sprint pada siswa SMP Negeri 5 Takengon
Tahun 2015. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kemampuan lari sprint
pada siswa SMP Negeri 5 Takengon Tahun 2015. Populasi dalam penelitian ini
adalah seluruh siswa di kelas VIII SMP Negeri 5 Takengon Tahun 2015 yang
berjumlah sebanyak 245 siswa. Pengambilan sampel menggunakan random sampling
sebanyak 15% atau 37 siswa. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif
dengan jenis deskriptif. Pengumpulan data dengan mengukur kemampuan lari sprint
80 meter. Berdasarkan hasil pengolahan data kemampuan lari sprint 80 meter pada
siswa putra memperoleh nilai rata-rata 12,1 pada kategori memuaskan pada lari sprint
80 meter siswa putra. Pada siswa putri memperoleh nilai rata-rata 12,9 pada kategori
baik pada lari sprint 80 meter siswa putri. Kemampuan lari sprint 80 meter pada siswa
kelas VIII SMP Negeri 5 Takengon Tahun 2015 memperoleh nilai rata-rata 12,5 pada
kategori memuaskan baik pada lari sprint 80 meter. Disarankan kepada guru
Penjasorkes SMP Negeri 5 Takengon agar dapar memahami bahwa seseorang yang
berumur sama dengan siswa lain karena siswa memiliki kemampuan yang bisa saja
berbeda satu sama lainnya.
